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Stellingen
1. De invloed van de rivier de Donau is terug te vinden in zowel de
biotische als de abiotische bodemsamenstelling van het noordwestelijke
continentaal plat van de Zwarte Zee (dit proefschrift).
2. Er is een netto transport van reactief ijzer vanaf het ondiepe continentaal
plat van de Zwarte Zee naar de bodem van de diepzee (dit proefschrift).
3. De ontwikkeling van de ecologische gesteldheid van de Zwarte Zee is
omgekeerd evenredig aan de economische situatie in de omliggende
landen.
4. Expliciete beschrijving van anaërobe afbraakprocessen is essentieel voor
de modellering van vroeg diagenetische processen in de zeebodem van
ondiepe kustwateren (dit proefschrift).
5. De geur van rotte eieren in het water van de Zwarte Zee is een duidelijke
aanwijzing dat de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden (Ryan and
Pitman, 1999 Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries About the
Event That Changed History).
6. De huidige populariteit van eco-producten betekent niet automatisch dat
ecologen ook populair zijn.
7. De idee dat promovendi in Nederland een gedeelte van hun loon
inleveren in ruil voor een opleiding is achterhaald.
8. Ecosysteem onderzoek vereist een multidisciplinaire instelling.
9. Om de objectiviteit van het review proces voor wetenschappelijke
publicaties te waarborgen dienen manuscripten anoniem te worden
ingestuurd.
10. De Euro is hét symbool voor de verdeeldheid binnen Europa.
Stellingen behorend bij het proefschrift van Jeroen Wijsman: “Early diagenetic
processes in northwestern Black Sea sediments”, te verdedigen in Groningen
op 12 januari 2001.
